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encrichment lebih kecil dibandingkan setelah 
diberi pelatihan. Pada lembar kerja modeling, 
subjek menunjukkan sikap yang positif, hal ini 
dapat dilihat dari usaha subjek dalam 
menirukan kebiasaan positif model untuk 
dapat mengarahkan perilaku ke arah yang 




Time managament dan self control 
terbukti memiliki peran dalam menurunkan 
tingkat prokrastinasi akademik mahasiswa. 
Pada awalnya subjek penelitian tidak memiliki 
kemampuan dalam mengatur waktu sehingga 
sering kali tidak dapat menetapkan prioritas, 
melalui pelatihan time management ini subjek 
penelitian mulai dapat menetapkan sasaran 
serta menyusun jadwal harian agar tidak 
melakukan penundaah pekerjaan sehingga 
tingkat prokrastinasi menurun. Selain itu pada 
subjek penelitian yang berbeda, pelatihan self 
control memiliki peranan khususnya dalam 
mengarahkan perilakunya ke arah yang 
positif sehingga dapat terhindar dari perilaku 
prokrastinasielakukan penundaan pekerjaan. 
Berdasarkan dari hasil penelitian dapat 
disimpulkan bahwa time management dan 
self control terbukti memiliki peran yang 
signifikan dalam menurunkan tingkat 
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